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Bibliografia
para un acercamiento a Gastón Bachelard
AmONIO GONZÁLEZ
(Universidad de La Laguna)
El presente trabajo de recopilación bibliográfica sobre el pensamiento de G. Bache-
lard, y el de aquellos que, con mayor o menor profundidad, lo han tomado como objeto
de investigación, en modo alguno pretende ser totalmenteoriginal y. menos aún, inédito.
Las amplias referencias hechas a este respecto por Margolín (1974), Roy (1977),
Ginestier (1981) y, de un modo más específico, Rummens (1963) y van Noppen (1986).
hablarían de una yana aspiración, en lo que respecta a esa pretendida originalidad, y
de una carencia de ética por nuestra parte, en el caso de querer descubrir algo que ya,
en parte, es conocido.
Actualizar, completar referencias (cuando nos ha sido posible) y. en última instan-
cia, dar aconocer la cartografla queha de llevar por los caminos de unos supuestos inte-
resados por el pensamiento de Gastón Bachelard, es nuestro modesto objetivo.
Un objetivo no exento de justificación que concretamos, fundamentalmente, en la
falta de publicaciones en el mundo hispanohablante; lo que induce apensar en el des-
conocimiento acerca de una obraque no pierde actualidad con el paso del tiempo ni el
atractivo que la define como una de las grandes obras del presente siglo, en su doble
acepción de la creación científica y la filosófico-imaginativa.
1. Bibliografla de Gastón Baehelard
A. Obras
BACHELARD. G.: Essai sur la connaisance approchée. Ed. Librairie philosophique J. Vrin.
Paris, 1928. (Théese de lettres présenté á l’Université de Paris en 1927).
— Etude sur l’évolution dun probléme de physique: la propagation thermique dans les soli-
da Ed. Librairie philosophique J. Vrin. Paris. 1928.
— Lo valeur inductive de la Relativit¿ Ed. Librairie philosophique J. Vm. Paris, ¡929.
— Le Pluralisme cobérent de la chimie moderne. Ed. Librairie philosophique J. Vrin.
(Bibliothéque d’Histoir de la Philosophie). Paris. 1929.
— Lintuition de l’Instant (Étude sur la Siloé de Gaston Roupnel). Ed. Librairie Stock.
Paris, 1932.
— Les intuitions atomistiques. Essai de classification. Ed. Boivin. Paris, 1933.
— Le nauvel esprit scientifique. Ed. Alcan. Paris, 1934.
— La dialectique de la durée. Ed. Boivin. Paris, 1936.
— LExpérience de lespace dans la physique contemporaine. Ed. Alcan. Paris, 1937.
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— Laformation de lespril scien4fique. Contribution á unepsychanalyse de la connaissance
objective. Ed. Librairie philosophique J. Vrin. Paris. 1938.
— Lo Psychanalysedufeu. Ed. N. R. F. Paris, 1938. Hay versión castellana de F. i. Sole-
ro. Ed. Schapire. Buenos Aires. 1953.
— Louh-éamont Ed. José Corti. Paris, 1939.
— Lo philosophie dat non. Essai dune philavophie dat nouvel esprit scienuifique. Ed. Presses
Universitaires de France. Paris, 1946. Hay versión castellana de Noemí Fiorito de
Labrune. Amorrortu Editores S.C.A. Buenos Aires. 1973.
— LEau et les Révest E&sai sur limagination du mouvemenl. Ed. José Corti. Paris. 1941.
Hay versión castellana de Ida Vitale. Ed. Fondo de Cultura Económica. México
D. F., 1978.
— LAir et les songa Essai Sur limagination dat mouvement. Ed. José Corti. Paris, 1943.
Hay versión castellana de Ernestina de Champourcin. Ed. Fondo de Cultura Eco-
nómica. México D. F., 1958.
— Lo Terre et les Réveries de la volonté. Ed. José Corti. Paris, 1948.
— Lo Terre et les Réveries dat repos. Ed. José Corti. Paris, 1948.
— Le rationalisme appliquée. Ed. Presses Universitaires de France. Paris, 1949.
— Paysages. (Notes d’un philosophe pour un graveur: Albert Flocon). Ed. de PAire,
Lausanne. 1950.
— Lactivité rationaliste de la physique contemporaine. Ed. Presses Universitaires de
France. París, 1951,
— Le materialismerationnet Ed. Presses Universitaires de France. Paris, 1953. Hay ver-
sión castellana de Elsa Repetto de Laguzzi y Norma Martínez Castrillón. Ed. Pai-
dos S.A.1.C.F. Buenos Aires, 1976.
— Lo Poétiquedelespace. Ed. Presses Universitaires de France. Paris, 1957. Hay versión
castellana de Ernestina de Champourcin. Ed. Fondo de Cultura Económica. Méxi-
co D. F., 1965.
— Lo Poétique de la Réverie. Ed. Presses Universitaires de France. Paris. 1960.
— Lo Flamme d~une chandelle. Ed. Presses Universitaires de France. Paris. 1961.
— Fragments d’une Poétique dufeu (posthume). Etablisement du texte. avant-propos et
notes par Suzanne Hachelard. Ed. Presses Universitaires de France. Paris. 1988.
E. Articulos
— «La richesse d’inférence de la psysique mathématique”; Scientia (Revue internatio-
nale de Synthése scientifique). Bologne. 1928. 44. n. 8. pp. 37-39.
— «Lumiére et substance”; Revue de Métaphisique et de Morale. Paris, 1931. n. 41. Pp.
343-366.
— «Nouméne et Microphysique>’: Recherches Philosophiques. Paris. 1931-1932. a. 1. Pp.
55-65.
— «Le monde comme caprice et miniature»: Recherches Philosophiques. Paris. 1933-
1934. n. 3. Pp. 306-320.
— «Pensée et langage”; Rente de synrhése. Paris. 1934. n. 8. Pp. 8 1-86 et 237-249.
— ‘<Idéalisme discursif”; Recherches Philosophiqua Paris, 1934, n. 4, Pp. 21-29.
— «Le surrationalisme’>; Inquisitions~ (Organe du groupe d’études pour la phénoméno-
logie humaine): Paris, juin 1936, n. 1.
— «Logique et épistémologie». Recherches Philosophiques: Paris, 1936-1937, n. 6, Pp.
410-413.
— «Sur la continuité et la multiplicité temporelle”; Bulletin de la Sociéte Fran<’aise de
Philosophie. Paris, 1937. n. 2. Pp. 53-81.
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— «Un livre d’un nommé R. Descartes>’; Archeion. Roma, 1937. XIX Pp. 161-171.
— «La Psychanalyse du feu>’; Neuvelle revuefrancaise. Paris, 1938. n. 299, Pp. 225-248.
— «Le bestiaire de Lautréamont’>: Nouvelle revuefran~aise. Paris, 1939. n. 53, Pp. 711-
734.
— «Lautréamont mathématicien»; LUsage de la parole. Paris. décembre 1939, n. 1,
p. 15.
— ‘<lnstant poétique et instant métaphysique»; Messages. Paris, 1939. n. 2, Pp. 63-67.
— «La pensée axiomatique>’; Études philosophiques. París. 1940, Pp. 2 1-22.
— «Une Psychologie du langage littéraire: Jean Paulhan>’; Revate de philosophie de la
France et de lÉsranger Paris. 1942-1943, n. 132, Pp. 151-156.
— «La déclamation muelle»; E.xercice dii Silence Bruxelles, Jean Annotiau, 1942, PP.
29-32.
— «L’lmagination aérienne. Les Constellations’>; Poésie 43. Villeneuve-les-Avignon,
n. 15, Pp. 5-12.
— «Le cid bleu et l’imagination aérienne>’; Confluences. Lyon, 1943 (3), n. 25, Pp. 447-
460.
— «La dialectique dynamique de la réverie mallarméenne»; Le Point Souillac. 1944,
n. XXIX-XXX, février, avril. pp. 40-44.
— «La philosophie scientifique de León Brunschvicg>’: Revue de Métaphysique el de
Morale. Paris, 1945 (50), PP. 77-84.
— «Lautréamont. Poéte des muscles et du cri”; Cahiers du Sud Marseille, 1946, n. 275,
Pp. 31-37.
— «Le vín et la vigne des alchimistes’>; Formes et couleurs. Lausanne, 1946, n. 1, Pp. 1-
lo.
— «Le complexe d’Atlas,>. Formes et couleurs. Lausanne. 1947, n. 2, Pp. 1-12.
— «La maison natale et la maison onirique’>; Revuedes lettres. Genéve. 1947. n. 23, Pp.
5-17.
— «La philosophie dialoguée”. Dialectica Lausanne, 1947. 1, Pp. 11-20
— «Les taches de la philosophie des sciences”. Linformation Philosophique. Paris, jan-
vier-février, 1951 (1), n. 1, PP. 1-9.
— «L’espace onirique>’; XXéme Siécle. Nouvelle série. Paris, janvier 1952, n. 2, Pp. 33-37.
— «Revene et radio>’; La Nef Paris, 1951, n. 8. Pp. 15-20.
— «Henri de Waroquier sculpteur: l’homme et son destin»; Aris (Journal). Paris, 15
mai 1952.
— «Les origines de la lumiére”; Derriére le miroir (voir Repéres). Paris, mars-avril, 1952,
n. 4445.
— «Les nymphéas ou les surprisses d’une aube d’été»; Verte. Paris, 1952. n. 27-28. Vol.
VII, Pp. 59-64.
— «Germe et raison dans la poésiede Paul Eluard>’; Europe. Paris, 1953 (31). n. 93, Pp.
115-139.
— «L’invention humaine>’; Revue de synthése. Paris 1953 (74), Pp. 69-74.
— «Le peintre sollicité par les éléments»; XXéme Siécle. Nouvele sétie. Paris, janvier.
1954, n. 11-12.
— «Le cosmos du fer»; flerriére le miroir, (voir Repéres). Paris, octobre-novembre 1956,
n. 90-91.
— «Lettre á Vandercammen»; Marginales. Bruxelles, février 1958, Pp. 160-163.
— Introduction á la Bible de Chagalí»; Verve. Paris, 1960, n. 37-38. vol. X.
Buenaparte de los artículos citados se encuentran agrupados en las tres publicacio-
nes expuestas a continuación. Las dos primeras referidas a la creación científica y la
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tercera a la creación imaginaria. Dichas obras, con especificación de los artículos que
contienen, son:
Études:
Présentation de G. Canguilhem
1. Nouméne et microphysique
2. Le monde comme caprice et miniature
3. Lumiére et substance
4. Critique préliminaire du concept de frontiére épistémologique
5. ldéalisme discursif
Ed. Librairie Philosophique J. Vm. Paris, 1970.
LEngagement Rationaliste:
Préface de G. Canguilhem
1. Le surrationalisme
2. Un livre d’un nommé R. Descartes
3. La psychologie de la raison
4. Le probléme philosophique des méthodes scientifiques
5. De la nature du rationalisme
6. Le nouvel sprit scientifique et la création des valeurs rationnelles
7. Univers et réalité
8. La richesse d’inférence de la physique mathématique
9. La dialectique philosphique des notions de la Relativité
10. L’actualité de l’histoire des sciences
II. La vie et l’oeuvre d’Edouard Le Roy (1870-1954).
12. La philosophie scientifique de Léon Brunschvicg
13. L’oeuvre de lean Cavaillés
Ed. Presses Unviersitaires de France. Paris. 1972.
Le droit de réver
1. Les nymphéas ou les surprises d’une aube dété
2. Introduction á la BiNe de Chagalí
3. Les origines de la lumiére
4. Le peintre sollicité par les éléments
5. Simon Segal
6. Henri de Waroquier sculpteur: l’homme el son destin
7. Le cosmos du fer
8. Une réverie de la matiére
9. La divination et le regard dans l’oeuvre de Marcoussis
10. Matiére et main
11. Introductin á la dynamique du paysage
12. Le Traité de Burin d’Albert Flocon
13. Cháteaux en Espagne
14. Balzac: Séraphlta
15. Edgar Poe: Les Aventures de Gordon Pym
16. Rimbaud l’enfant
17. La dialectique dynamique de la réverie mallarméenne
18. y-E. Michelet
19. Germe et raison dans la poésie de Paul Eluard
20. Une psychologie du langage littéraire: Jean Paulham
21. Jacques Brosse: L’ordre des choses
22. L’espace onirique
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23. Le masque
24. Révene et radio
25. lnstant poétique et instant métaphysique
26. Fragment d’un journal de l’homme
Ed. Presses Universitaires de France. Paris, 1970.
C. Prólogos, prefacios. participaciones e introducciones a obras de otros
BALZAC, Honoré de: Séraphtta. Club fran9ais du livre. «Formes et reflets». Paris, 1955.
(Préface).
BotITONIER, Juliette: Les dessins des enfants. Ed. du Scarabée. Paris, 1953. (Préface).
BROSSE, Jacques: .Uordre des choses. Ed. Plon. Paris. 1958. (Préface).
BUBER, Martin: «Je» et «71w. (Traduit de l’allemand par Geneviéve Bianquis). Ed.
Aubier. Paris. 1938. (Préface).
BURLOtJND, Albert: Psychologie de la sensibilit¿ Ed. Colin. Paris, 1954. (Préface).
CAVAILLES, Jean: Sur la logique er la théorie de la science. Ed. Presses Universitaires de
France. Paris, 1947. (Préface).
CHAGALL, Marc: Dessins pourla Bible. Ed. de la revue Verve. Paris, 1960. (Introduction).
fIEL, Paul: Le symbolisme dans la mythologiegrecque. Etude psychanalytique. Ed. Payot.
(Bibliothéque scientifique). Paris, 1952. (Préface).
DUHEM, Jules: Histoire des origines du vol ¿1 réaction. Ed. Nouvelles Éditions Latines.
Paris. 1959. (Préface).
FERRIERES, Gabrielle: Jean Cavaillés, philosophe et combattant 0903-1944). Avec une
étude de son oeuvre par Gaston Bachelard. Ed. Presses Universitaires de France.
Paris. 1950.
— Jean Cavaillés. Un philosophe duns la guerre, ¡903-1944). Postface par O. Bachelard,
Ed. du Seuil. Paris, 1982.
FLOCON, Albert: Traitédu Burin ihustréparlauteur. Ed. Auguste Blaizot. Paris, 1953. Ed.
Pierre Caillet. Genéve, ¡954. (Préface).
GARCIN, Laure: Peintures récentes et dessins. Exposition á la Galerie 93. Paris, II á 26
octobre 1957. Préface de O. Bachelard: Cosmos et Matiére, 6 pp. Ed. Galerie 93. Paris,
1957.
GEORGE, Waldemar: Seguí cii tange rebelle. P. Cailler, 1962. Genéve, 1962. <Préface).
HACKFrr, C. A: Rimbaud l’enfant. Ed. José Corti. Paris, 1948. (Préface).
KHOWLES. Richard E.: Victor-Emile Michelel. poéte esotériqate. Ed. J. Vm. (Essais d’art et
de philosophie). Paris, 1954.
KtJHN, Roland: Phénoménologie du masque d travers le test de Rorschach. (Traduit de
l’allemand par Jacqueline Verdeaus). Ed. Desclée de Brouwer. (Bibliotéque neu-
ropsychiatrique de langue fran9aise). Paris, Bruges, 1957. (Préface).
MtJLLAHV, Patrick: Oedipe. Dii mythe au complexe. Espose des théories psychanalyti-
ques. Ed. Payot. Paris, 1951. (Préface).
POE, Edgar Mían: Aventure dAnhur Gordon Pym. Ed. Stock. (Les Voyages imaginaires,
2). Paris, 1944. (Introduction).
SPENLE, Jean-Edouard: Les grands maitres de Ihumanisme européen (Erasme, Voltaire,
Goethe. Nietzsche et Rilke). Ed. Correa. Paris. 1952. (Participation).
D. Reseñas
DELCOLJRT, M.: «Stérilités mystérieuses dans l’antiquité». Nouvelle revuefranQuise. Paris,
1939, n. 53, pp. 493-495.
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DUCASSÉ, P.: «Méthode et intuition chez Auguste Comte». (Thése). Revuephilosophique
de la France et de lÉtranger. Paris, 1942-1943, n. 132, Pp. 85-90.
LupAsco, 5.: «L’expérience microphysique ella pensée humaine”. Revuephilosophique
de la Frunce et de lÉtranger. Paris, 1942-1943, n. 132, pp. 155-158.
PETtTJEAN, A: «Imagination et réalisation». Nouvelle revueftan~uise. Paris, 1937, n. 282,
pp. 455-456.
E. Participación en los Travaux de la Société FrunQaise de f’hilosophie
ALQrnÉ, F.: «Structure logique et structure mentale en Histoire de la Philosophie». Bu-
lletin de la société FranQaise de Philosophie. París, 1953, (47), n. 3, pp. 89-107.
BROGLIE, L.:«LaPhysique restera-t-elle indéterministe?». Bullelin de la Société Fran~aise
de Philosophie. Paris, 1952-1953, n. 4, pp. 135-158.
DUFRENNE, M.: «Signification des a priori”. Bulletin de la Société FranQuise de Phdoso-
phie. Paris, 1949, n. 6. Pp. 97-132.
FAvFz-BoIJToNIER, 1.: «Psychanalyse et Philosophie». BulleU,i de la Société Fran~aise de
Philosophie. Paris, ¡955, n. 1, pp. 1-41.
GLJEROULT: «Brunschwicg et IHistoire de la Philosophie”. Bullezin de la Société Fran-
Qa~e de Philosophie. Paris. 1954, n. 1, pp. 1-36.
JAMATI, O.: «Sur ¡‘art’>. Bulletin de la Société Frun Quise de Philosophie. Paris, 1955, n. 4, Pp.
137-175.
POIRIER, R.: «Le probléme de l~áme et du corps>’. Bulletin de la Société Frun Quise de Philo-
sophie. Paris, 1954, n. 4, pp. 125-162.
11. Bibliografla sobre Gastóa Bachelard
A. Homenajes, coloquios, monográficos de revistas y publicaciones colectivas
— «Melanges Gaston Bachelard”. Ed. Presses Universitaires de France. Paris, 1953.
— «Hommage á Gaston Bachelard,,. Ed. Presses Universitaires de France. Paris, 1957.
— «Situahion de la critique”. Actes du premier colloque international de la critique Ii-
ttéraire. Paris, 4-8 juin 1962. Syndicat des critiques litiéraires. Paris. 1964.
— «Hommage aGaston Bachelard».AnnalesdelUniversitédeParis, ála Sorbonne. jan-
vter-mars 1963 (33), n. 1. pp. 1-47.
— «En Hommage á Gaston Bachelard». Revue Internationale de Philosophie. Bruxelles,
1963 (17), n. 66. fasc. 4, pp. 419-529.
— «En Hommage A Gaston Bachelard”. Critiqate. Paris, janvier 1964 (20).
— «Gaston Bacbelard et les poétes”. Cuhiers dii Sud Marseille, février-mars 1964 <57).
n. 376, pp. 179-204.
— «En Hommage AGaston Bachelard».Revuede Métuphysique e:de Morale. Paris, jan-
vler-mars 1965 (79). n. 1, pp. 1-54.
— «Bachelard». Cahiers Rationalistes. Paris, juin-juillet 1968, n. 257.
— «Bachelard>’. LArc (Cahiers méditerranéens). Paris, 1970, n. 42.
— «Bachelard”. Colloque du Centre Culturel International de Cerisy-La Salle, 1970.
Union Générale dÉditions (Col. ¡0/18, n. 877). Paris. 1974.
— «Bachelard e la scienza”. Nuova Corrente Milano, 1974, n. 64, pp. 199416.
— «Bachelard ou Le droit de réver». Soluire. (Cahiers bimestriel). Vals-les-bains. Ardé-
che, printemps 1983.
— «Bachelard». Revue Internationale de Philosophie. Bruxelles. 1984(38), n. 150. fasc. 3.
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— «Hommage A Gaston Bachelard pour le lOOéme. aniversaire de sa naissance’>. Re-
vue de Liztérature comparée. Bruxelles, avril-juin 1984 (58). n. 230, fasc. 2.
— «Gaston Bachelard. Bilancio critico di una epistemología>’. A cura di Mario Caste-
llana. 11 Prozagora Saggi e Ricerche, 2. Ed. II Protagora. Lecce, 1984 (24). n. 5.
— «Rationalisme et ontologie diez Gaston Bachelard». Séance du lcr. décember 1984,
en Société Fran9aise de Philosopie. Bulletin de la Société FranQaise de Philosophie.
Paris. 1985 (79), n. 1. Maison dtditions: Armand Colin. Paris. 1985.
— «Bachelard et la métaphore». Cahiers Internationaux de Symbolisme. Centre Interdis-
ciplinaire d~Études Philosophiques de l’Université de Mons. Mons, 1986, n. 153. 154,
155.
— «Gaston Bachelard. Lhomme du poéme et du théoréme». Actes du Colloque du
centenaire, Dijon, 1984, organisé par le Centre de recherche sur l’image, le symbole
et le mythe, par le Département de philosophie de l’Université de Bourgogne, par
l’lnstitut Jean-Baptiste Dumay. par la Sociéte bourguignone de philosophie. Ed.
Universitaires de Dijon. Dijon. 1986.
— «Bachelard aujourd’hui’>. Colectif présenté par Jean LESCURE. Ed. Clancier-Gué-
naud. Paris, 1986.
— «Les mots du réveur». Sur la poétique de la réverie de Gaston Bachelard. Lexique
informatisé Ipubí. par les] Centro Gaston Bachelard, Centrede recherches sur l’ima-
ge. le symbole et le mythe, Centre de recherches sur les philosophies de l’existence,
Département en infonnatique. Avec le concours des Amis de Gaston Bachelard et
lEtablissement public régional de Bourgogne. Éditions Universitaires. Dijon. 1987.
B. Obras
ANCARÁNI, Vittorio: Strutture e mutamenti nelle scienze. L’epistemologia storica di
Gaston Bachelard (saggi e ricerche dell’Instituto di scienze politiche Giocle Solari,
Universitá de Torno. 28). Ed. F. Angeli. Milano. 1981.
ARoN. Raymond: Notice sur la ide et les Iravaux de Gastan Buchelard (J884-1962~. (Institut
de France. Académie des sciences morales et politiques. Séance du lO mai 1965). Ed.
Didot. Paris, 1965.
BALMAS. E.: Orientamenti sulla moderna crítica. Quademi della Scuola di Perfeziona-
mento in Lingue e Letteratura Straniere dell’Universitá di Padova. Milano, La Vis-
contea, 1975.
BAIJMAN, Lutz: Gaston Buchelard muteriulistischer Trunszendenzalisnzus. (Europaische
Hochschulschriften, Reihe 20: Philosophie, 204). Frankfurt a. M., Bern. New York
Lang, 1987.
BEAtJNE, J. C.: Le monde et la machine chezBachelard. Citado por Jean-Pierre van NOP-
PEN en: Cahiers Internationaux de Symbolisme. Mons, 1986, n. 53, 54, 55; p. 145.
BULCÁO, Marly: O racionalismo da ciéncia contemporánea. Una análise da epistemología
de Gaston Bachelard. Ed. Antares. Río de Janeiro, 1981.
CASTELLANA, M.: II surrazionalismo di Gaston Bachelard. Ed. Glaux. Napoli. 1974.
DAGOGNET. Franvois: Gaston Bachelard. su vie, son oeuvre, avec un exposé de su philoso-
phie. Ed. Presses Universitaires de France. Paris, 1965.
DIoGINI, R.: Guston Buchelard Lafilosofia come ostacolo epistemologico. Marsilio (Saggio.
N. 5. ?6). Padova. 1973.
ERCOLEO. Marisa: Lepistemologia di Gaston Bochelurd. Presemtazione di A. Guccione
Monroy. Ed. Manfredi. Palermo, 1970.
GAGEV,Jacques: Gaston Bochelardou la conversion á l7maginuire. Éd. Payot. Paris. 1951.
(Préface).
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GINESrtER, Paul: Bachelard. Ed. Bordas. Colí. Pour connaitre la pensée. Paris, 1981.
GtRoUs. Daniel: Bachelard. 1984-1962 (Témoignages). Association des Amis de Gaston
Bachelard. Bar-sur-Aube. 1985.
HUBERMAN. A. M.: Bachelard and the Li¡erary Irnugination in Frunce: Pie Elemental and
tite Oneric. Harvard University. Massachusetts, 1970.
JAPIASSLJ. H.: Para ler Bachelard. Ed. Francisco Alves. Río de Janeiro. 1976.
JEAN, Georges: Bachelard, lenfance et la pédagogie. Ed. du Scarabée. Centres d’Entra¶ne-
ment aux Méthodes d’Education active. Paris, 1983.
JUtLLIARD. 5.: Réveriesurla Réverie. In Réve et Réverie. CLassiques Hachette. Paris, 1973.
KAra, C.: La imaginación creadorasegún Gaston Bachelard Dirección General de la Cul-
tura de la Provincia. Santa Fe. 1970.
KOPPER. J.: Gaston Bachelard. Die Philosophie des Nein. Ver. Heymann. Wiesbaden, ¡978.
LAFRANCE, Guy: Gaston Bachelard: proflís épistémologiques. (Philosophica, 32). Presses
de l’Université d’Ottawa. Ottawa. 1987.
LALONDE, O.: La théorie de la connaissance scientifique selon Gaston Bachelard. Ed.
Fides. Montréal et Paris. 1966.
LECoURT, O.: Lépisremologie historiqate de Gaston Bachelard. Ed. Librairie philosophi-
que J. Vm. Paris, 1969. Hay versión italiana de R. Lanza. Ed. Jacabook. Milano,
1969.
— Per una crítica dellepistemologia. Bachelard, Cunguilhem, Foucault. Ed. De Donato
(Col. Ideologia e societá). Bari, 1963.
— Buchelard Le jour ez la nuit (Un essai du matérialisme dialectique. Ed. Bernard
Grasset. Paris. 1974.
LESCURE. Jean: Un ¿té avec Buchelard Luneau Editeurs. Paris. 1983.
MANSUY. M.: Gaston Bachelard a les élémenzs. Ed. José Corti. Paris. 1967.
MARGOLIN. J. C.: Buchelard Ed. du Seuil. Colí. microcosme. Ecrivains de toujours. 94.
Paris. 1974.
MARTÍN. R.: Introducción a Bachelard. Ediciones Calden. Buenos Aires. 1973.
MOLES, Abraham A.: La Créuzion scienzifique. Ed. de la Grande Bateliére. Paris. 1957.
Ed. René Kesler. Genéve, 1957.
NAln, J.: Szructure eL sens du symbole. Limaginaire chez Bachelard. Desclée and Bellar-
mm. Tournai and Montréal, 1971.
PATANE, Leonardo R.: Formuzione dello spirito scientifico e insegnamento de/le scmenze mn
Gastan Bachelard. Quaderni di pedagogia, 5. (se.: Edigraf) Catania, 1979.
PIRE, Fran~oise: De l’imagination poétique dans loeuvre de Gaston Bachelard. Ed.
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